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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 
SOLVING BERBASIS POLYA’S STEPS 
 (PTK Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Temon 
Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Riza Muhammad Rifa’i, A 410 090 035, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 68 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan hasil 
belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran problem solving 
berbasis polya’s steps pada siswa kelas VII-A MTs Negeri Temon. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaborasi antara guru matematika dengan peneliti. Siswa kelas VII-A berperan 
sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 36 siswa, guru berperan 
sebagai subyek pemberi tindakan, dan kepala sekolah sebagai subyek pembantu 
dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian. Metode pengumpulan data 
yang digunakan saat penelitian yaitu metode observasi, tes, catatan lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Data 
hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi dan hasil belajar 
matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 1) 
menjelaskan ide matematika secara lisan, tulisan, gambar, grafik, maupun aljabar 
dari kondisi awal 30,56% menjadi 86,11%, 2) menyatakan peristiwa sehari-hari 
dalam bahasa atau simbol matematika dari kondisi awal 19,44% menjadi 75%, 3) 
berdiskusi matematika dari kondisi awal 27,78% menjadi 91,67%. Tingkat 
ketuntasan siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 dari kondisi awal 
16,67% menjadi 77,78%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem solving 
berbasis polya’s steps dapat meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika siswa. 
 
 
Kata kunci: Komunikasi, Hasil Belajar, Problem Solving, Polya’s Steps 
 
